



































































































































中的“那一个”，自然随意、不着痕迹。   
当安东尼恍然大悟，诚实和忠厚“不过是句空话”时，洋洋洒
洒、一气呵成说出 “我是我自己的征服者” 的大段感慨。他还将自
己比作浮云，在造型有致的形体动作配合下，观众瞬间感觉到，这
不是临阵脱逃，更不是变节叛变，而是一种看破红尘后的洒脱和率
真。焦晃若没有对“今日方知我是我”的参悟，很难使言语动作在
下意识的指挥下完成得如此帅气漂亮。自杀时，安东尼张开双臂，
猛地转身，定格数秒，哪怕在轰然倒下时，仍然充满古罗马雕像的
苍凉美感，神乎其技。 
 4，安东尼最后的留言。 
安东尼行将离女王而去，昔日的部下将他平躺，高举过头。刹
那间，台上、台下所有视线全都聚焦在这具一息尚存的躯体上。此
时主人公已经失却用“语言”表达的条件，可是焦晃仍在用形体姿
态演绎完美的告别：四肢叉开却不垂落，躯体绷直而略带前倾。最
后的语汇似乎是在向观众诉说：这对痴男怨女终于走到了彼此包
容，彼此接纳的相知境地。观众感叹：我们的情圣能得到的最后安
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慰，也不过就是人类所公认最悲伤的那一种：像罗密欧与朱丽叶一
样，同穴合葬、共居一墓。 
安东尼被情欲所俘，丧失理性思考和认知判断，必然陷入自我
迷失的景况，最终只有死亡和毁灭才能消弥两者的冲突。焦晃将安
东尼的性格底蕴——不断摇摆于事业功名与情欲爱情之间，作为角
色的心理依据，演绎性格决定命运的最高任务，创造了安东尼式的
语汇逻辑，是他获得大成功的关键。 
《安东尼与克莉奥佩特拉》与其说能引起我们对英雄，还不如
说像对普通人一样的怜悯同情之心。焦晃忠实于斯坦尼斯拉夫斯基
体系，立足生活，从普通人入手体验人性，又在体现上精心设计，
安东尼在我们面前展现的大悲大美，催人泪下。 
  
 
